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Penerapan sistem informasi akuntansi saat ini sangat dibutuhkan dalam  
mendukung efisiensi dan  efektifitas transaksi bisnis sehari-hari. Tujuan dari penulisan 
skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sistem informasi 
akuntansi siklus pendapatan dan persediaan yang terdapat pada PD. Pasadena serta 
merancang sistem informasi akuntansi siklus pendapatan dan persediaan yang sesuai 
dengan kebutuhan PD. Pasadena. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, 
penelitian lapangan baik yang berasal dari pengumpulan informasi dan dokumen, 
wawancara maupun observasi. Metode analisis dan perancangan yang digunakan 
dengan pendekatan berorientasi objek, dimana aplikasi pemrograman yang digunakan 
adalah Microsoft Visual Basic.NET 2005, Microsoft SQL Server 2005 dalam hal 
penyimpanan data-data dan Crystal Reports for Microsoft Visual Studio 2005 dalam hal 
perancangan laporan. Untuk kegiatan perancangan digunakan notasi Unified Modeling 
Language (UML). Dengan adanya perancangan sistem informasi akuntansi siklus 
pendapatan dan persediaan, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menjalankan 
aktivitas rutin operasional dengan lebih efektif serta efisien dan dapat menghadapi 
persaingan usaha yang ketat di masa mendatang. 
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